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EL SUBTERRÁNEO DEL ORO
¡ E s c u c h a d ,  a m i g u i t o s ,  l a  l e y e n d a  d e l  s u b t e r r á ­
n e o d e  l o s  t e s o r o s  d e  Axayacatl . ..! ¡ E s c u c h a d !
E s t e  r e l a t o  t a n  h e r m o s o  y f a n t á s t i c o  l e  r e f i e r e n  
c o n  g r a n  p o m p a  l o s  i n d ó m i t o s  a n c i a n o s  a z t e c a s  
q u e  s o b r e v i v i e r o n  á  l a s  m a t a n z a s  d e  l a  c o n q u i s t a .  
L o s  p a p e l e s ,  d e  fi b i a  d e  m a g u e y  e n  q u e  f u e r o n  
t r a z a d o s  s e  h a n  p e r d i d o ;  p e r o  l a  f á b u l a  d e  los  s u ­
c e s o s  f u é  r e c o g i d a  p o r  o t r o s  a n c i a n o s  y  d i c e  a s í :  
¡ E l  s u b t e r r á n e o  e s t a b a  o b s c u r o ! . . .
L a s  p a r e d e s  c o n s t r u i d a s  c o n  p i e d r a s  v e r d e s  q u e  
a l t e r n a b a n  c o n  t e z o n t l e s ,  r o j i z o s  a p e n a s  d e j a b a n  
v e r  s u s  t e r r i b l e s  í d o l o s  d e  n e g r a s  r o c a s . . .  ¡ P e r o  
q u é  r o c a s  a q u e l l a s ! . . .  ¡ P a r e c í a n  los  í d o l o s  d e  l a 
M u e r t e !  ¡ E r a n  í d o l o s  h o r r o r o s í s i m o s  i n c r u s ­
t a d o s  e n  l o s  m u r o s  d e  a q u e l l o s  s i n i e s t r o s  s u b t e ­
r r á n e o s . . .  ¡ E r a n ,  a m i g o s  m i o s ,  c o m o  g a l e r í a s  q u e  
c o n d u j e r a n  á  l a s  h o r r e n d a s  m a n s i o n e s  d e  u n  e s ­
p a n t o s o  i n f i e r n o ! . . .  ¡ C u á n t o s  c o r r e d o r e s ,  c u á n t a s  
e s c a l e r i l l a s ,  c u á n t o s  p a s i l l o s ! . . .
Y h a b í a  á  t r a v é s  d e  los  p a s i l l o s ,  d é  l a s  s a l a s ,
d e  los  c o r r e d o r e s  y d e  l a s  p l a t a f o r m a s ,  v i e j a s  c o ­
l u m n a t a s  ó p i l a s t r a s  n e g r a s ;  y h a b í a  s o b r e  a q u e  
l i a s  c o l u m n a t a s  ó p i l a s t r a s ,  m e d i a s  e s f e r a s ,  m e ­
d i o s  c o n o s ,  i n e d i a s  p i r á m i d e s . . .  y s o b r e  e s t o  s e  
e r g u í a n  l a s  e s t a t u a s  h o r r e n d a s  d e  a n t i g u o s  d i o ­
s e s . . . !
A p a r e c í a n  d e  d o s  e n  d o s  l a s  s i n i e s t r a s  d i v i n i ­
d a d e s  n e g r a s  Y  á  l a  c l a r i d a d  d e  u n  l e ñ o  d e
ecoll v e í a n s e  m á s  t é t r i c a s . . .  ¿ q u e  a q u e l l o s  í d o l o s  
q u e  s e  e s c a l o n a b a n  c o m o  e n  u n  d e s f i l e  m á g i c o  i b a n
á  s e r  los  q u e  f o r m a b a n  l a  g u a r d i a  d e  h o n o r ?  ......
¿ P o r  q u é  e n  m e d i o  d e  t a n t a  n e g r u r a ,  a l l á  e n  
los  s u b t e r r á n e o s  d e  los  c a d á v e r e s ,  s e  i n s t a l a b a n
los  í d o l o s  d e  los  d i o s e s  n e g r o s ?  ......
¡ C u á n  s i n i e s t r a  l a  g a l e r í a  s u b t e r r á n e a  d e l  v i e  • 
j o  a l c á z a r  d e  A x a y a c a t l .  ¡Y q u é  t e r r i b l e  e r a  l a  h i s ­
t o r i a  d e  e s t e  p a l a c i o ! . . .
L o s  a n t i g u o s  y m á s  v e n e r a b l e s  a d i v i n o s  d e  l a  
é p o c a  d e  M o c t e c u h z o m a  Ilhuicam ina  a r r o j a r o n  
f l o r e c i d a s  r o j a s  c e r c a  d e  s u s  f a s e s . . .  ¡ b a i l a r o n  l a s  
d a n z a s  s a g r a d a s  l a s  h i j a s  d e  los  n o b l e s  d e  a q u e l l a  
é p o c a  y m á s  t a r d e  los  s a c e r d o t e s  p r o n u n c i a r o n  l a s  
p a l a b r a s  d e  l a s  p r o f e c í a s  p o d e r o s a s ! . . . .
¡ O h  s i n i e s t r a s ,  o h  t e r r i b l e s  g a l e r í a s  d e l  P a l a c i o  
d e l  Axayacatl m a g n í f i c o ! . . .
¿ Q u é  i b a  á  p a s a r  e n  t u s  m i s t e r i o s o s  s u b t e ­
r r á n e o s ? . . .  ¿ H a s t a  d ó n d e  l l e g a r í a  l a  a u d a c i a  d e l
i n t r é p i d o  e s p a ñ o l  H e r n á n  C o r t é s ?  ......
—  ¡ P a s a !  ¡ P a s a !  S i g u e  a d e l a n t e ,  o r g u l l o s o  c a n -
d i l l o ,  techuhtli d e  los  s e r e s  b l a n c o s   ¡ p a s a !  Yo,
t e  s i g o .  ¡N o  t e m a s !
E s a s  f u e r o n  los  p a l a b r a s  q u e  p r o n u n c i ó  u n a  
voz m i s t e r i o s a  e n  i d i o m a  A xayaca tl , m i e n t r a s  la 
Malinche ó M a r i n a  s e  l a s  t r a d u c í a  al  c a s t e l l a n o .
— 4 —
¡ P e r o  q u e  t e m b l o r  e r a  e l  q u e  s a c u d í a  p o d e r o ­
s a m e n t e  el  c u e r p o  to d o  d e  l a  in f e l i z  e s c l a v a ,  s u j e ­
t a  á  s e r v i r  p a r a  e n t r e g a r  á  l o s  u n o s  c o n  los  o t r o s !
E n t o n c e s  H e r n á n  C o r t é s  d e s e n v a i n ó  l e n t a ,  m u y  
l e n t a m e n t e  s u  e s p a d a . . .  ¡ l a  h o j a  d e  a c e r o  b r i ­
l l ó  c o m o  u n  r e l á m p a g o . . . !  Y l a  e m p u ñ a d u r a  d e
s u  a c e r o  t a m b i é n  d e m o s t r ó  e l  b r i l l o  d e  s u s  p i e ­
d r a s  q u e  m u y  r i c a s  d e  u n  p r e c i o  e x o r b i t a n t e  d e ­
m o s t r a r o n  s e r . . . . C o r t é s ,  d e s c o n f i a d o  s e  p r e p a ­
r a b a  á  l a s  s o r p r e s a s ,  e s p a d a  e n  m a n o .  C u a h u t e ­
m o c  lo s e g u í a  y t r a s  e l l o s  i b a  l a  M a l i n c h e .
**  *  
— ¡ E n  e l  n o m b r e  d e  D i o s  e n t r o  á  l a  m a n s i ó n  d e
l o s  a n t i g u o s  r e y e s  y s e ñ o r e s  a z t e c a s ! . . .
A s í  e x c l a m ó  e l  g u e r r e r o  e s p a ñ o l ,  p a s a n d o  a l  
f i n ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  a p a r t a d o  l a s  v i g u e t a s  f i n í ­
s i m a s  y q u e  f o r m a b a n  l a  p u e r t a  y d e  h a c e r  h a c i a  
u n  l a d o  l a  p i e l  d e  t i g r e  q u e  s e r v í a  d e  e s p l é n d i d o
y m a g n í f i c o  c o r t i n a j e ......
C a y e r o n  e n  l a  s o m b r a  los  m u r o s  d e  g r u e s o s  c a n ­
t o s  d e  tezontle, m á r m o l  p i z a r r a ,  ó n i x  y a l a b a s t r o  
y  c h i l u c a ! . . .  C a y e r o n  e n  l a s  t i n i e b l a s  los  m u r o s  
s o b e r b i o s  q u e  p a r e c í a n  c u b r i r  l a  p u e r t a . . . .  y p o r  
f i n  a p a r e c i ó  t r a s  el  c o r t i n a j e  d e  p i e l e s  d e  t i g r e . . . 
¡ t a n  h e r m o s a s  q u e  e r a n !  a l  f in a p a r e c i ó  e l  c o ­
r r e d o r  s o m b r í o  d e  l a  m a n s i ó n  d e l  <<genio de Ono! »
¿ Q u é  e s  lo q u e  r e f i e r e n  l a s  c r ó n i c a s  d e  p e r g a ­
m i n o s  e s p a ñ o l e s  ó d e  v i l e s  p a p e l e s  d e  h o j a s  d e  
m a g u e y  a c e r c a  d e  a q u e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  los  t e ­
s o r o s  d e  Axayacatl e n  s u  p r o p i o  p a l a c i o   o h
s í . . . . .  a l l í  d o n d e  p o r  f i n  b r o t ó  l a  a m b i c i ó n ?
¡ B i e n  s e  a d i v i n a  e n  q u é  e s t á  e l  m i s t e r i o  s o ­
l e m n e  d e  e s t o s  a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  los  m i s m o s  
c o n q u i s t a d o r e s  t r a t a r o n  d e  o c u l t a r  á  t o d o  t r a n c e !  
¿ Y  s a b é i s  p o r  q u é ,  a m i g u i t o s  m i o s ?
— 6 —
¿ S a b é i s  p o r  q u é  t a n t o  m i s t e r i o  a u n  e n  l o  m á s  
s e n c i l l o ? . . .  S a b é i s  p o r  q u é  s i e m p r e  c a l l a  l a  H i s t o ­
r i a  e n m u d e c i d a . . .  y a p e n a s  s e  a t r e v e  á  c a n t a r  l a  
l e y e n d a ?  ¿ S a b é i s  p o r  q u é ?  ......
H e  a q u í  l a  u n i ó n ,  l a  s o l a  f r a s e  q u e  p u e d e  c o n ­
t e s t a r  á  t o d o ;  l a s  p a l a b r a s  q u e  r e s u e l v e n  p r o n t a ­
m e n t e  t o d o :  — ¡El Oro! ¡El Oro!
**  *
O h  s í ,  a m i g o s  m í o s ,  e s a s  s o l a s  f r a s e s  r e s u m e n  
l a s  a m b i c i o n e s  d e  los  c o n q u i s t a d o r e s  p r e p a r á n d o ­
s e  á p r o s e g u i r  l a  c o n q u i s t a . . . .  ¡ O r o ! . . .
O h . . .  s í . . .  M á g i c a  y p o r t e n t o s a  e r a  l a  f r a s e ,  ¡ co­
m o  q u e  e n c e r r a b a  u n  m u n d o  m a g n í f i c o  y a n u n ­
c i a b a p u e b l o s  e n c a n t a d o s  y m a r a v i l l a s  e n c a n t a d o ­
r a s ! . . .  o h !  s í . . .  l a  g r a n d i o s a  y  n o b i l í s i m a  p a l a b r a  
e r a  p a r a  c o n j u r a r  t o d a s  l a s  t e m p e s t a d e s  d e  l a  
v i d a . . .  ¡ O r o ! . . .  ¡ O r o !
¿ Y  s i n  e m b a r g o ,  p o r  q u é  a l  p r o n u n c i a r  l a s  p a ­
l a b r a s  m á g i c a s  n o  s e  a b r i ó  e l  s e g u n d o  c o r t i n a j e ? . . .
E l  p r i m e r o  q u e  e r a  d e  p i e l  d e  t i g r e  s e  a p a r t ó  c o ­
m o  p o r  m i l a g r o . . .  e l  s e g u n d o ,  e l  q u e  i b a  á  a c a b a r  
d e  d e s c u b r i r  lo s  p r o d i g i o s  d e  l a s  s i n i e s t r a s  g a l e r í a s  
e r a  e s p l é n d i d a m e n t e  f o r m a d o  p o r  p l u m a j e s  d e  
á g u i l a s  s o b e r b i a s  y g r a n d e s . . .  Y a  s e  h a l l a b a  e n  e l  
f o n d o  d e l  s o m b r í o  c o r r e d o r  p o r  d o n d e  a v a n z a b a n  
l o s  t r e s .
¡ Q u é  m a r a v i l l o s o s ,  q u é  s u p r e m o s  y  m a g n í f i c o s  
e r a n  a q u e l l o s  mamparones r e v e s t i d o s  c o n  p l u m a s  
d e  c o lib r í,  á g u i l a  y  a v e c i l l a s  p r e c i o s í s i m a s  y  m u y
d e l i c a d a s ,  c o n  c o r d o n c i l l o s  d e  o r o  y f i l i g r a n a s  d e  
d o n d e  p e n d í a n  b o r l a s  d e  r u b í e s  y p e r l a s ! . . .
¡ A q u e l l a s  m a m p a r a s  g u a r n e c i d a s  d e  p l u m a j e s  
d e  á g u i l a s ,  c o n  c l a v o s  d e  o r o ,  i n c r u s t a c i o n e s  d e  
o p a l o s ,  p e r l a s ,  ó n i x ,  r u b í e s  y e s m e r a l d a s ,  e r a n  
c o m o  l a s  a l a s  d e  u n a  m i s t e r i o s a  a ve !  S i n  e m b a r ­
g o ,  e s t a b a  p r o h i b i d o  t o c a r  a q u e l l o s  p r o d i g i o s .
¡ A y  d e  q u i e n  t o c a r a  a q u e l l a s  a l a s !  ¡ A y  d e l  
q u e  p r o f a n a r a  e l  r e c i n t o . . .  E l  q u e  t a l  h i c i e r a  t e n ­
d r í a  q u e  l l e g a r  h a s t a  e l  i n t e r i o r  d e  a q u e l l a s  p r o ­
f u n d i d a d e s ,  y  a l  l l e g a r  a  e l l a s ,  d e b e r í a  s e r  p r o ­
c l a m a d o  p o d e r o s o  tecuhtli d e  l a  n a c i ó n  m e x i c a ­
n a . . .  T e n d r í a  q u e  s a l i r  v e s t i d o  c o n  l a  a r m a d u r a  
s o b e r b i a  d e  Á canapitrin  y c o n  el  c a s c o  d e  á g u i ­
l a  d e l  b u e n o  y a m a b l e  r e y  A xayaca tll . . .
— ¡Y s i  n o  v u e l v e s  a s í  d e  b u e n o  y s o b e r b i o  s e r á  
p o r q u e  h a b r á s  d e  c o n q u i s t a r  e l  r e i n o  d e l  A nahuac ! 
¡ A c u é r d a t e  d e  m í ! . . .  ¡ S o y  l a  m u j e r  q u e  v e l a  p o r  
t u  s u e r t e . . .  y t e  au i e r e ! . . .
H e r n á n  C o r t é s  q u e  e r a  e l  q u e  i b a  a v a n z a n d o  
p o r  l a s  g a l e r í a s  s i n i e s t r a s  y e r a  e l  q u e  p o r  f i n  h a ­
b í a  a r r e b a t a d o  los  p r i m e r o s  c o r t i n a j e s . . .  ¡ h a c i e n ­
d o  p e d a z o s  c a s i  e l  d e  t i g r e ! . . .  y  q u e  s e  h a b í a  d e ­
t e n i d o  a n t e  a q u e l  d e  á g u i l a . . .  v a c i l ó  o t r a  vez  e s c a ­
c h a n d o  a q u e l l o . . .
— ¡ H a b l a d m e  d e  n u e v o ! . . .  H a b l a d  d e  n u e v o  
f a n t a s m a s . . .  Yo  e s t o y  d e c i d i d o  á  t o d o . . .  I r é  h a s t a  
e n c o n t r a r  lo q u e  s e  n e c e s i t a  p a r a  l a  g l o r i a  m í a . . .  
l e  q u e  f o r m e  m i  m e j o r  t e s o r o . . .  ¡ O h  s í . . .  m i  m e -
— 8 —
¡o r  t e s o r o ! . . .  ¡ C o s a  s i n g u l a r  a p e n a s  p r o n u n c i ó  e s -  
t a s  p a l a b r a s . C o r t é s  c u a n d o  a l lá á  lo l e j o s  r e p i t i e ­
r o n  los  e c o s  e s t a s  c o n t e s t a c i o n e s  i g u a l e s ,  f a n t á s ­
t i c a  y  t r á g i c a s !  E s t a ,  e s t a ,  e s t a  f u é  l a  p a l a b r a  q u e  
m u l t i p l i c a r o n  l a s  l e j a n í a s .
— ¡ O r o ! . . .  ¡ O r o ! . . .  ¡ O r o ! . . .  T o d o  e r a  m i s t e r i o  
e n  a q u e l l o s  s u b t e r r á n e o s . . .  ¿ M a r i n a  h a b í a  p r o ­
n u n c i a d o  a q u e l l a s  f r a s e s  ó  e r a  el  a z t e c a  q u e  le 
h a b í a  r e v e l a d o  e l  s e c r e t o  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  los  
los  t e s o r o s ?  ¡ M i s t e r i o !
— P u e s  b i e n . . .  ¿ D e c í s  q u e  q u i e r o  o r o ?  e x c l a ­
m ó  C o r t é s .  B i e n ;  ¡ e so  q u i e r o ,  p a r a  a b r i r  t r e m e n ­
d a  c a m p a ñ a ,  c o n t r a  l o s  q u e  a d o r a n  á  los  í d o l o s ! . . .  
Yo v e n g o  á  r e p o n e r  l a s  e x c e l s i t u d e s  d e  l o s  v i e j o s  
e m p e r a d o r e s ! . . .  ¡ P a s o ! . . .  ¡ P a s o !  ¡ S o y  H e r n á n  
C o r t é s  y n a d a  m e  d e t i e n e ! . . .  ¡ A b r i d m e  p a s o ! . . .  
N a d i e  c o n t e s t ó  y e n t o n c e s  e l  g u e r r e r o  p u d o  s e ­
g u i r  a d e l a n t e .  Y f u é  b a j a n d o  p o r  m i s t e r i o s a s  e s ­
c a l i n a t a s  h a s t a  q u e  a l  f in l l e g ó  á  u n a  c u e v a  d o n d e  
se  a l z a b a  á  l a s  l u c e s  d e  cazoletas i n c e n d i a d a s ,  u n a  
g r a n d í s i m a  p i r á m i d e . . .  P o r  f u e r z a  a q u e l l a  p i r á m i ­
d e  o s t e n t a b a  p r o d i g i o s a s  a r m a d u r a s  p a r a  gerreros­
aguilas y  caballeros-tigres . . .  ¡ O h !  ¡ q u é  m a r a v i ­
l l o s a s  p i e l e s  a m a r i l l a s  y n e g r a s !  ¡ O h !  ¡ q u é  p l u m a ­
jes  d e  s o b e r b i a s  á g u i l a s ! . . .  Y h a b í a  m e z c l a d o  e n  
m e d i o  d e  t o d o  a q u e l l o  e n t r e  p i e l e s  y p l u m a s ,  ma­
canas f o r t í s i m a s  y a r c o s  c o n  f l e c h a s . . .  ¡ O h  e r a n  
b e l l o s  a r m a m e n t o s  t u e r t e s  y d u r o s !
  — ¿ E s t á s  á  m i  l a d o ,  M a r i n a ?  p r e g u n t ó  C o r t é s ,
—  9  —
S í ,  s e ñ o r ,  c o n t e s t ó  e l l a . . .  ¿ d e n t r o  d e  los  ch im a-  
l l is  q u é  h a b í a ?  ¿ D e n t r o  d e  los  m e x i c a n o s  e s c u ­
d o s ? . . .  ¿ Q u é  o s  i m a g i n a i s ,  i m a g i n a i s q u e  h a b í a  
d e n t r o  d e  l o s  c a s c o s  d e  l a s  c a b e z a s  d e  l a s  á g u i l a s  
ó  d e  los  c r á n e o s  d e  tigres?...
¿ S a b é i s  l o q u e  h a b í a ? . . .
L a  g l o r i a  q u e  b u s c a b a  e l  c o n q u i s t a d o r .
¿ Q u é  g l o r i a  e r a  e s t a ? . . .
¡ E s t a . . .  N a d a  m á s  e s t a !
— ¡ O r o ! . . .  ¡ O r o ! . . .  ¡ O r o ! . . .  A l  m i r a r l o  C o r t é s
n o  p u d o  c o n t e n e r s e .  Q u e d ó  e x t a s i a d o  y c o m o  loc o .
*
*  *
— ¡A m i ,  v e n g a n  á  m í ! . . .  ¡ A m i g o s ,  v e n i d  á  m í . . .  
a q u í  h a y  o r o . . .  v e n i d  á  m í !  ¡ A q u í  h a y  o r o ! . . .  ¡ V e ­
n i d !  ¡ V e n i d  a m i g o s ,  v e n i d ! . . .  ¡ V e n i d !
—  ¡ L l a m a b a  c o n  g r a n d e s  g r i t o s  á  s u s  c o m p a ñ e ­
r o s .  C o n  q u é  e n t u s i a s m o  i n m e n s o ,  c o n  q u é  e s ­
p a n t o s a  a l e g r í a  e x t e n d í a  C o r t é s  s u s  v o c e s  t e r r i ­
b l e s . . .  S u s  o j o s  r e l a m p a g u e a n d o  c o d i c i a  y a m b i ­
c i ó n  s e  d e l e i t a b a n  c o n t e m p l a n d o  los  m o n t o n e s  d e  
o r o ! . . .  E r a  t a n t o  q u e  c o n  é l  s e  p o d r í a  h a c e r  u n a  
c a p i l l a  p e q u e ñ a  p e r o  p r e c i o s í s i m a .
Al  i n s t a n t e  e l  c o n q u i s t a d o r  s e  p r e c i p i t ó  s o b r e  
e l  m o n t ó n  d e  a r m a d u r a s  d e  á g u i l a s  y t i g r e s  q u e  
e n c e r r a b a n  d e n t r o ,  o r o  y p r e c i o s i d a d e s ,  v o l v i e n d o  
á  g r i t a r ,  ya  s i n  p o d e r  c o n t e n e r s e ,  e n  el  c o l m o  d e l  
a r r e b a t o  d e  s u  p l a c e r  y h a l l a z g o . . .
— ¡ V e n i d  á  m í !  ¡ V e n i d  á  mí !
S i n  e m b a r g o . . .  n a d i e  le e s c u c h a b a ,  a l  p a r e c e r .
P r o f u n d o  s i l e n c i o  r e i n ó  e n  t o r n o  d e  é l . . .  ¿ D ó n ­
d e  e s t a b a n  l a s  f i g u r a s  q u e  p a r e c í a n  a c o m p a ñ a r l e ? . . .  
M a r i n a  y a  lo s e g u í a .  T a m p o c o  e l  a z t e c a .  ¿ P o r  q u é  
s e  h a b í a n  e x t i n g u i d o  l a s  v o c e s  t i e r n a s  ó t e r r i ­
b l e s ? . . .  ¿ P o r  q u é  c a l l a b a  M a r i n a ?
¡ H e r n á n  C o r t é s  s e  e n c o n t r ó  so l o !
L a s  m i s t e r i o s a s  l l a m a s  q u e  s u r g í a n  d e  l a s  c a ­
z o l e t a s  i l u m i n a n d o  los  m o n t o n e s  d e  p i e l e s  d e  t i ­
g r e s  y a r m a d u r a s  d e  á g u i l a s  y g r a n d e s  s e r p i e n t e s ,  
l a s  g r a n d e s  p i e l e s  d e  l a g a r t o s  q u e  a c o r a z a b a n  e n  
u n  t i e m p o  á  m u c h o s  g u e r r e r o s ,  t o d a s  a q u e l l a s  d e ­
f e n s a s  y p i g u e t a s . . .  macanas, l a n z a s ,  c u c h i l l o s ,  
p u ñ a l e s ,  mazas, hondas, ch im alis... t o d o  u n  c ú ­
m u l o  d e  a r m a s  d e f e n s i v a s  y o f e n s i v a s  o b s e r v a  el 
c o n q u i s t a d o r  c o n  c u r i o s i d a d  y a d m i r a c i ó n .  ¡Y q u é  
h e r m o s a s  y r i c a s  e r a n  a q u e l l a s  a r m a s  m a g n í f i c a s !
¡ L a s  a r m a d u r a s  d e  á g u i l a e s t a b a n  c u a j a d a s  d e  
ó p a l o s ,  a m a t i s t a s ,  e s m e r a l d a s  y r u b í e s ! . . .  ¡ L a s  
p i e l e s  d e  t i g r e  e s t a b a n  b o r d a d a s  c o n  f i g u r a s  d e  
o r o  m a t e  e n t r e s a l p i c a d o  y d e  n á c a r ,  e s m e r a l d a s  y 
ó p a l o s  f i n í s i m o s  d e  t o n o s  a z u l e s . . .  y e n  l a s  g a r r a s  
l a s  u ñ a s  e s t a b a n  r e v e s t i d a s  e n  c a s q u i l l o s  d e  p l a t a  
c o n  p u n t a s  d e  d i a m a n t e . . .  ¡ C u á n t a  r i q u e z a  h a b í a  
a l l í !  ¡ O h  l a s  a r m a d u r a s  d e  á g u i l a s ! . . .  ¡ Q u é  s o b e r ­
b i a s ,  q u é  h e r m o s a s ,  q u é  m a g n i f i c a s  a q u e l l a s  a r ­
m a d u r a s  d e  á g u i l a s !  P e r o .  ¿ Y l a s  p i e l e s  d e  t i g r e s ?  
¡A h!  l a s  a r m a d u r a s  d e  t i g r e s  r e b o s a b a n  o r o ,  p l a t a ,  
e s m e r a l d a s ,  ó p a l o s ,  n á c a r  y  c o r a l e s  y b o r d a d u r a s  
m a r a v i l l o s a s . . .  ¡ Q u é  p o r t e n t o ! . . ¡ Q u é  r i q u e z a !
— 10 —
— 11 —
P e r o  lo q u e  d e b a j o  d e  a q u e l l a s  h a b í a  a m o n t o ­
n a d a s  e n  f o r m a  d e  p i r á m i d e  e n  la c u e v a  d e  l o s  
t e s o r o s  d e l  p a l a c i o  d e  Axayacatl lo q u e  d e b a j o  e s ­
t a b a  e r a  m á s  p o r t e n t o s o  y m a g n i f i c o . . . e s t a b a  
d e n t r o  d e  l a s  p i r á m i d e s  m i s m a s . . .  ¡ O r o ,  o r o ,  
• r o l . . .  P o r  t o d a s  p a r t e s  h a b í a  e n  m o n t o n e s .
¡Y d e b a j o  d e  a q u e l  o r o  h a b í a  t a m b i é n  t e s o r o s  
m a r a v i l l o s í s i m o s ,  e s t u p e n d o s !
¡ E r a  e l  e s p í r i t u  d e  l o s  g e n i o s  d e l  l a g o  d e  Tenoch­
titlá n !.. .  e .  a n  l a s  t i r a s  d o n d e  se  h a b í a n  i n s c r i t o  
l os  g e r o g l í f i c o s  d e  l a s  h i s t o r i a s  d e  l a s  p r i n c e s a s  d e  
l o s  g e n i o s  a n t i g u o s  p r o t e c t o r e s  d e  l a s  r a z a s  q u e  
f u e r o n  á  v i v i r  á la I s l a  V e r d e ,  d e b a j o  d e  c u y a s  r o ­
c a s ,  s e  d i l a t a b a n  m i s t e r i o s o s  p a l a c i o s  m a g n í f i ­
e o s . . .  ( 1 )
P e r o  c u e n t a n  l a s  l e y e n d a s  q u e  H e r n á n  n o  c o m ­
p r e n d i ó  lo q u e  v a l í a  a q u e l  t e s o r o ,  y s o l o  s e  p u s o  
á  a c u m u l a r  o r o  y m á s  o r o ,  p i e d r a s  p r e c i o s a s ,  ó p a ­
los  y e s m e r a l d a s . . .  Y a r r a n c a b a  d e  l a s  p l u m a s  y 
g a r r a s  los  c a s q u i l l o s  d e  p l a t a ,  y d e  l a s  m a n t a s  r i ­
c a s  l o s  h i l o s  d e  f i l i g r a n a ,  r e l l e n a n d o  u n  g r a n d i o ­
so  caparazón d e  t i g r e  c o n  t o d a s  a q u e l l a s  r i q u e z a s  
q u e  o s  a s e g u r o  a m i g u i t o ,  h o y  h u b i e r a n  v a l i d o  m i ­
l l o n e s  d e  p e s o s ! . . .
Y a  n o  g r i t a b a  e l  c a u d i l l o . . .  L a  e m o c i ó n  l e  a t a ­
b a  l a  l e n g u a .  ¡ A m o n t o n a b a ,  a m o n t o n a b a ,  a m o n ­
t o n a b a  o r o ! . . .  A p a r t a b a  los  a r n e s e s  d e  g u e r r a ,
(1) L éanse los prim eros cuentos de la prim era serie.
—  12  —
r e l l e n á n d o l a s  d e  l e n t e j u e l a s  d e  o r o ,  d e  p l u m i l l a s  
c o n  ó p a l o s  y e s m e r a l d a s . . .  O h ! e s p l é n d i d o  a c a p a ­
r a m i e n t o ! . . .  ¡Y H e r n á n  C o r t é s  c o n t i n u a b a  a m o n ­
t o n a n d o  á v i d a m e n t e . . .  ¡ o r o ,  m u c h o  o r o ! . . .
L a s  l u c e s  f a t í d i c a s  y  d é b i l e s  s e  d i s t i n g u í a n  ya  
¡ e r a  p r e c i s o  c o n c l u i r ! . . .  C o r t é s  a l zó  s u  a l t a n e r a  
f í e n t e . . .  N a d a  v i ó . . .  ¡ S o m b r a s ! . . .  ¡ T i n i e b l a s ! . . .  Y 
a l l í ,  e n t r e  l a s  t i n i e b l a s ,  á  l o s  a m a r i l l o s  r e f l e j o s  d e  
l a s  c a z o l e t a s  d e  g r a s a ,  b r i l l a b a  el  o r o  d e  los  t r a ­
j e s  y el  c e n t e l l e o  d e  l a s  p i e d r a s  p r e c i o s a s . . .
— ¡ M e j o r  q u e  n i n g u n o  m e  v e a !  — e x c l a m ó  el  
c a p i t á n  c a r g a n d o  c o n  u n  e n o r m e  m o n t ó n  d e  p i e ­
l e s  d e  t i g r e  y c a p a r a z o n e s  d e  á g u i l a s  r e l l e n o  t o d o  
d e  o r o . . .  ¡ A p e n a s  p o d í a  d a r  p a s o  e l  c a u d i l l o ! . . .  S e  
s e n t í a  s o f o c a d o . . .  ¡ N o . . .  n o  p o d í a  m a r c h a r !
¡ S i n  e m b a r g o ,  a s í  a n d u v o  p o r  l a  m i s t e r i o s a  
c u e v a !  ¡ J a d e a b a  s u d o r o s o !
Ya  i b a  á  s u b i r  l a s  g r a d a s  d e  l a  e s c a l e r a  q u e  s e  
v e í a  e m p o t r a d a  e n  l a  m i s m a  p a r e d ,  c u a n d o  u n  
n o b l e  y a l t o  g u e r r e r o  a z t e c a  d e  j u v e n i l  a s p e c ­
t o ,  p e c h o  r o b u s t o  y a n c h o ,  o j o s  b r i l l a n t í s i m o s ,  
a g i l i d a d  e n  e l  m o v i m i e n t o  d e  t o d o s  s u s  m i e m b r o s ,  
s e  l e  a p a r e c i ó ,  i n m ó v i l  a p o y a d o  s o b e r b i a m e n t e  e n  
u n a  f o r t í s i m a  y g r u e s a  macana...
¡ E r a  « C u a h u t e m o c t z i n » !
— ¡ A q u í  m e  e n c u e n t r a s ,  c a u d i l l o  d e  los  h o m ­
b r e s  b l a n c o s ! . . .  ¡ So y  C u a h u t e m o c  y v e n g o  á  o b s e ­
q u i a r t e  c o n  lo q u e  m á s  d e s e a s ! . . .
— ¡I a s o ,  p a s o  a l  c a p i t á n  q u e  r e p r e s e n t a  a l  r e y
-  1 3  -
m á s  p o d e r o so de l  m u n d o !  — c o n t e s t ó  H e r n á n ,  s i n  
h a b e r  c o m p r e n d i d o s  lo q u e  l e  d e c í a  el  j o v e n  p r í n ­
c i p e  « C u a h u t e m o c t z i n » .
T a m p o co é s t e  p u d o  co m p r e n d e r  lo q u e  l e  de c ia  
el  c a u d i l l o  e s p a ñ o l ;  p e r o a d i v i n ó  q u e  l e  q u e n a  
c e r r a r  la p u e r t a  é  i m p e d i r le q u e  s a c a r a  los  t e s o ­
r o s  d e l  s u b t e r r á n e o ,  a s í  f u é  q u e  a r r o j a n d o  á  s e  
b r a z o  i z q u i e r d o  l a s  p i e l e s  l l e n a s  d e  o r o ,  e s m e r a l -
d a s  y ó p a l o s ,  t e m ó  la e s p a d a  q u e  t e n í a  e n  s u s  r e ­
d i l l a s  y a r r e m e t i ó  c o n t r a  « C u a h u t e m o c t z i n >>. . .  
¡ P e r o  é s t e  p a r ó  el  g o l p e  c o n  s u  f u e r t e  m a c o n a !. . .
—  14 —
¡ C h o c a r o n  l a s  d o s  a r m a s ! . . L a  t i z o n a  d e  a c e r o  
d e  H e r n á n  C o r t é s  se  e s t r e l l a b a  c o n t r a  l a  macana 
d u r í s i m a  y diabólica  d e l  c a u d i l l o  a z t e c a ! . . .  O í a n s e  
los  e s t r u e n d o s o s  a s a l t o s . . .  Y  e n  l a s  t i n i e b l a s  d e  
l a  c u e v a  v e í a n s e  l a s  c h i s p a s  d e l  a c e r o  d e  C o r t é s  y 
d e  l a  macana d e  « C u a h u t e m o c !
— ¡ P i e d a d ,  e n  el  n o m b r e  d e l  c i e l o ! . .  ¡ D e t e ­
n e o s ! . . .  ¡ P i e d a d !  a s í  g r i t ó  s o f o c á n d o s e  e l  a n c i a n o  
F r a y  B a r t o l o m é  d e  O l m e d o . . .  H e r n á n ,  H e r n á n ,  t u  
g e n t e  s e  p i e r d e ,  l a  o b r a  d e  c o n q u i s t a ,  d e  e v a n g e ­
lio va  á  s u c u m b i r . . .  ¿ P o r  q u é  b a t a l l a n  a s í  d o s  
g u e r r e r o s  q u e  s o n  a m i g o s ?  Y a l  d e c i r  e s t a s  p a l a ­
b r a s  e l  s a c e r d o t e  h a b í a  t o m a d o  c o n  u n a  m a n o  l a  
h o j a  d e  l a  e s p a d a  d e  C o r t é s  y c o n  l a  o t r a  l a  m a ­
cana  d e  « C u a h u t e m o c t z i n » . . .  — ¿ Q u é  p a s a ? . . .  
¿ Q u i é n  t e  h a d i c h o  q u e  e s t o y  a q u i ? . . .  ¿ C ó m o  h a s  
p o d i d o  v e n i r  h a s t a  e l s u b t e r r á n e o ? . . .
— A h !  C o r t é s . . .  ¡ C u a n d o  e l  e s p í r i t u  v e l a  p o r  el 
a m o r  d e  los  q u e  s e  d e s c a r r i a n  e n  l a s  b a t a l l a s  d e  
l a  v i d a ,  n a d a  se  i g n o r a . . .  D e j a  e s a s  r i q u e z a s ,  v u e l ­
ve á  l a  v a i n a  e l  a c e r o  d e  t u  e s p a d a . . .  a b r a z a  á e s e  
v a l i e n t e  p r í n c i p e  q u e  d e f i e n d e  los  t e s o r o s  d e  s u s  
p a d r e s  y v e n ,  p o r q u e  h a y  n o t i c i a s  t e r r i b l e s . . .
M i e n t r a s  e s t a s  p a l a b r a s  d e c í a  e l  f r a i l e , C u a h u ­
t e m o c ,  q u e  e r a  t o d o  u n  c a b a l l e r o ,  h a b í a  d e j a d o  d e  
c o m b a t i r . . .  y e s c u c h a b a  s o m b r í o  l a s  p a l a b r a s  d e l  
a n c i a n o  s a c e r d o t e ,  a u n q u e  s i n  c o m p r e n d e r l a s . . .  
p e r o  s í  l a s  a d i v i n a b a . . ¡ P o r  lo  p r o n t o  e r a  s u y o  el  
t r i u n f o !  H e r n á n  n o  s e  l l e v a r í a  los  t e s o r o s . . .
— 15 -
— ¿ Q u é  e s  lo q u e  p a s a ?  p r e g u n t ó  a n s i o s o  C o r t é s .  
— ¡Q u e  t u  g e n t e  s e  a r r e m o l i n a  y v a  á  b a t a l l a r  
e n  e l  m i s m o  p a t i o  d e  e s t e  p a l a c i o ! . . .  ¡ C o r r e ! . . .  
( C o r r a m o s  p o r q u e  y a  c o r r e  l a  s a n g r e  e s p a ñ o l a ! . . .
—  ¡ E s p é r a m e ,  q u e  p r o n t o  n o s  h e m o s  d e  v e r ,  
c a m p e ó n  a z t e c a ;  p o r q u e  q u i e r o  q u e  t u  c u e r p o  s e p a  
c o m o  s e  s i e n t e  la p u n t a  d e  u n a  e s p a d a  e s p a ñ o l a  
e n  u n  p e c h o  a z t e c a !  N o  b i e n  p r o n u n c i ó  e s t a s  p a l a ­
b r a s  c u a n d o  la M a l i n c h e  l a s  r e p i t i ó  e n  i d i o m a  
nahuact a l  c a u d i l lo  m éxica , y e s t e  s o l o  c o n t e s t ó :  
— Tecuhllí d e l  b l a n c o  r o s t r o  y d e  l a  b a r b a  d e  
s e l v a ,  p r o n t o  s a b r á s  t ú  t a m b i é n  c o m o  s a b e n  l a s  
ll e c h a s  m e x i c a n a s ! . . .  P e r o  a c u é r d a t e  q u e  e n  e s t e  
p a l a c i o  h a b i t a r é  m i e n t r a s  t ú  e s t é s . . .  ¡ S o r p r e n d i s -  
t e s  los  s e c r e t o s  d e  los  t e s o r o s  d e l  A xayacatl!.. .  
¡ N u n c a  p o d r á n  s a l i r  d e  n u e s t r a  p a t r i a . . .  ó y e l o ,  
ó y e l o  b i e n !  L a  M a l i n c h e  t r a d u j o  e s t a s  p a l a b r a s  a z ­
t e c a s  á  H e r n á n ,  c u a n d o  e s t e  e n v a i n a n d o  s u  l a r g a  
e s p a d a ,  y a b a n d o n a n d o  l o s  t e s o r o s ,  c o r r í a  á  v e r  
q u e  p a s a b a  c o n  s u s  v a l i e n t e s  s o l d a d o s . . .  C o s a  r a ­
r a ,  M a r i n a  n o  l e  s i g u i ó .
— Y a  v e s ,  oh !  a m a d o  s e ñ o r ,  oh !  T e c u i h t l i - A g u i -  
l a  d e  los  s o b e r b i o s  y  n e g r o s  o j o s - r e l á m p a g o s ! . . .  
Ya  v e s ,  C u a h u t e m o c ,  c o m o  v i n e  á  s a l v a r t e  c u a n  - 
do i b a s  á p e r e c e r . . .  i b a s  á  p e r e c e r  p o r q u e  e l  c a ­
p i t á n ,  m i  a m o ,  t r a í a  t r i p l e  c o t a  d e  m a l l a ,  d e b a j o  
d e  s u  c o r a z a ! . . .  Yo  p r e n d í  f u e g o  a l  p a l a c i o  p a r a  
l l a m a r  l a  a t e n c i ó n . . .  y  s a l v a r t e . . .  ¡ N o  d u d e s  d e  
m í ! . . .  — G r a c i a s ,  h e r m o s a  M alinche; p e r o  ¡ a y  d e  tí
s i m e  t r a i c i o n a s ! . . .  N o  d i g a s  á n a d i e  e l  s e c r e t o
d e  e s t a  c u e v a . . .  ¡ S a l g a m o s  p a r a  n o  vo lve r  n u n ­
ca !  E s t o s  t e s o r o s  los  voy  á  o c u l t a r  d o n d e  j a m á s  
o n to d o s  lo s  s i g l o s  s e  p u e d a  s a b e r  e n  d o n d e  e s ­
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t á n ! . . .  ¡ V e t e ! . . .  A q u e l l a  m i s m a  n o c h e  C o r l e s  v o l ­
vió á b u s c a r  los  t e s o r o s ;  ¡ p e r o  n o  e n c o n t r ó  s i n o  u n a  
p e q u e ñ í s i m a  p a r t e ! . . .  ¿ D ó n d e  e s t a b a n  l a s  d e m a s  
r i q u e z a s ?  ¡ N u n c a  lo h a b í a  d e  s a b e r ! . . .
Y n i n g u n o  lo  h a s a b i d o  h a s t a  a h o r a ,  a m i g o s  
m í o s ! . . .  ¡M i s t e r i o!. . . ¡ M i s t e r i o !
Ba rcelona. —Imp . la Casa Edito rial Maucci
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